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Jelen bibliográfiánkkal folytatni kivántuk a mai nyugati filozófiákra vo­
natkozó marxista irodalom összegyűjtését. A neopozitivizmus és az egziszten­
cializmus mellett a neotomizmus a legelterjedtebb áramlat a mai polgári filo­
zófiában. Jóllehet a katolikus filozófiának igen sok irányzata van, XIII. Leó pá­
pa 1879-ben kiadott enciklikája óta a neotomizmus képviseli a katolikus egyház 
hivatalos ideológiáját.
A bibliográfia felépítése, valamint az anyaggyűjtés és válogatás szem­
pontjai hasonlóak előző kiadványainkhoz. Csak az 1945 után megjelent irodal­
mat gyűjtöttük össze; a gyűjtést 1967 októberben zártuk le. A témára vonatko­
zó könyvek és cikkek mellett analitikus felvételt készítettünk olyan átfogóbb 
munkákról is, amelyek egy-egy nagyobb fejezetben külön foglalkoznak a neo- 
tomizmussal. Egy munkának csak egy kiadását közöltük, de az esetleges ma­
gyar fordítást feltüntettük.
Bevezetőül felsoroltuk a neotomizmus főbb képviselőinek fontosabb mü­
veit, valamint azokat a folyóiratokat, amelyek túlnyomórészt neotomista cik­
keket közölnek. A bibliográfiának ezen 1. fejezete valamivel részletesebb, mint 
előző összeállításaink voltak, mivel a neotomista filozófia hazánkban viszony­
lag kevéssé ismert. A 2. részben a szerzők nemzetisége szerint csoportosí­
tott általános jellegű kritikai munkák után kiemeltünk néhány jelentős neoto­
mista filozófusra vonatkozó cikket, majd a főbb filozófiai diszciplinák rendje 
szerint osztottuk be az anyagot. Az utolsó fejezet a marxisták és a neotomis- 
ták között folyó ideológiai harcot mutatja be.
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I. NEOTOMIZMUS
1. Bibliográfiák, lexikonok
BOURKE, V. J . : Thomistic bibliography 1920-1940. St. Louis, 1945. St. Louis 
Univ. VIII, 312 p. (The modern schoolman. Suppl. to vol. XXI.)
Dictionnaire de theologie catholique contenant Г exposé des doctrines de la 
théologie catholique . . .  commencé sous la direction de A. Vacant con- 
tinué sous celle de E. Mangenot. 1-15. tom. Pans, 1903-1950, Letouzey.
Lexikon für Theologie und Kirche. Begründet von Dr. M. BUchberger. 2. völ­
lig neubearb. Aufl. hrsg. v. J. Höfer und K. Rahner. 1-10. Bd. Freiburg, 
1957-1965, Herder.
MANDONNET, P. - DESTREZ, J .: Bibliographie thomiste. 2. éd. rev.et 
complétée par M.-D. Chenu. Paris, 1960, Libr. Philosophique J. Vrin. 
XXII, 119 p. (Bibliothéque thomiste. 1.)
STOCKHAMMER, M .: Thomas Aquinos dictionary. Ed. by -- . With an introd. 
by T. E. James. New York, (1965), Philos. Libr. XIII, 219 p.
WYSER, P .: Der Thomismus. Bern, 1951, Francke. 120 p. (Bibliographische 
Einführungen in das Studium der Philosophie. 15/16.)
WYSER, P .: Thomas von Aquin. Bern, 1950, Francke. 78 p. (Bibliographische 
Einführungen in das Studium der Philosophie. 13/14.)
2. Neotomistá cikkeket tartalmazó folyóiratok és sorozatok
Bibliotheque thomiste. 1921 - 
Bulletin Thomiste. 1924 - 
La Ciencia Tom ista. 1910 - 
Divus Thomas. Piacenza, 1880 -
Jahrbuch für Philosophie und Spekulative Theologie. (Később) Divus Thomas. 
Freiburg, 1887-1950.
Laval Théologique et Philosophique. 1945 -
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Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. 1907 - 
Revue Thomistc. 1893 - 
Sapienza. 1946 -
Theologia. 1934-1944. (Folytatása) Teológia. 1967/68 - 
The Thomist. 1939-
3. A neotomizmus fő képviselőinek jelentősebb művei
BOCHEŃSKI, I. M. J .: Der sowjetrussische Dialektische Materialismus
<Diamat>. 2. umgearb. Aufl. Bern, (1956), Francke. 150, 1 p. (Dalp- 
Tasehcnbücher. 325. Bd.)
BOCHEŃSKI, I. M. J .: The logic of religion. (New York), 1965, New York, 
Univ. Press. X, 2, 179 p.
CALVEZ, J.Y .: La pensće de Carl Marx. Paris, 1956, Ed. du Seuil. 663 p.
CONGAR, I.M .J.: Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques ä l'oecu- 
ménisme. Paris, 1964, Ed. du Cerf. LXIV, 576 p. (Unam sanctam. 50.)
GALF.: Idő az örökkévalóságban. Bp., 1964, Szt. István Társ. 367 p.
GÁL F .: Katolikus hittételek. Bp., 1960, Szt. István Társ. 288 p.
GARRIGOU-LAGRANGE, R.: La synthése thomiste. Paris, (1946), Desclée de 
Brouwer. 239 p. (Bibliothéque franęaise de philosophie. 3. ser.)
GEYSER, J.: Erkenntnistheorie. Münster i. E . , 1922, H. Schömngh. VIII, 
287 p.
GILSON, E.: Christianismt et Philosophie. 2. éd. revue. Paris, 1949, Vrin. 
170 p.
GILSON, É .: Introduction a la philosophie. Paris, 1960, Vrin. 225, 2 p.
GILSON, É.: L’esprit de la philosophie médiavale. 2. éd. revue. Paris, 1948, 
Vrin. VIII, 447 p. (Gifford lectures «Universitě d'Aberdeen>. Études 
philosophique médiavale. 33.)
GILSON, é . : Le thomisme. Introduction á la philosophie de Saint Thomas 
d’Aquin. 5. éd. revue et augmentée. Paris, I960, Vrin. 552 p.
GRABMANN, M.: Die Kulturphilosophie des Heiligen Thomas von Aquino. 
Augsburg, 1925, Filser. 217, 2 p.
GREDT, J.: Die aristotelisch-thomistische Philosophie. 1-2. Bd. Freiburg i. 
Br., 1935, Herder. XI, 434, VII, 373 p.
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GUARDINI, R.: Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Men­
schen. Würzburg, 1940, Werkbund Verl. VIII, 139 p.
HORVATH S .: Aquinoi Szent Tamás világnézete. Bp., 1924, Szt. István Társ. 
232 p.
HORVATHS.: Örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál. Bölcseleti és 
hittudományi tanulmányok. Bp., 1944, Szt. István Társ. 446 p.
KECSKÉS P .: Az erkölcsi élet alapjai. Bp., 1967, Szt. István Társ. 277, 1 p.
MANSER, G.M.: Das Naturrecht in thomistischer Beleuchtung. Freiburg in-d. 
Schweiz, 1944, Paulusdr. VIII, 149 p. (Thomistische Studien. 2. Bd.)
MANSER, G.M.: Das Wesen des Thomismus. (2. erw. Aufl.) Freiburg in d. 
Schweiz, 1935, RUtschi. VIII, 679 p.
MARITAIN, J.: De Bergson ä Thomas d'Aquin. New York, J944, Éd. Maison 
Franęaise, 269 p.
MARITAIN, J . : Distinguer pour unir ou les degrés du savoir. Noův. éd. revue 
et augmentée. Paris, (1935), Desclée de Brouwer. XXI, 919 p. (Biblio- 
théque franęaise de Philosophie. 3. série. )
MARITAIN, J .: Elements de philosophic. I-II. tom. Paris, 1946, Téqui. 228, 
355 p.
MARITAIN,J . : Humanisme intégral. Probléme temporeis et spiritúels ďune 
nouvelle chrétienté. Noův. éd. Paris, 1947, Aubier. 31, 1 p.
MARITAIN, J .: Le paysan de la Gepronne. Un vieux laic s'interroge á propos 
du temps présent. Bruges-Paris, 1956, Desclée, de Brouwer. 408 p.
MARITAIN, J . : Pour une philosophic de l'histoire. Traduit de l ’américain par 
Ch. Journet. Paris, 1957, Éd. de Seuil. 185 p. / 4
MARITAIN, J . : Principes d'une politique humanistę. New York, (1945), Hart­
mann. 206, 1 p.
MERCIER, D.: Ontologie, ou métaphisique générale. 3. éd. Louvain, 1902, 
Inst. Supérieur de Philosophie. XX, X, 11-580 p. (Bibliothéque de 
1’ Institut Superieur de Philosophie. Cours de philosophic. 2. vol.)
SCHÜTZ, A.: A bölcselet elemei. Bp., 1940, Szt. István Társ. Vili, 584 p.
SCHÜTZ, A.: Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere. 1-2. köt. Bp., 
1947, Szt. István Társ. XX, 651, VI, 734 p.
SERTILLANGES, A. G .: Saint Thomas d’Aquin. 2. éd. 1-2. tom. Paris, 1912, 
F. Alcan. VII, 334, 350 p. (Les grands philosophes.)
TONQUÉDEC, J. de: La critique de la connaissance. 3. éd. Paris, (1961), 
Lethielleux. XXX, 565, 2 p. (Les principes de la philosophic thomiste.)
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VRIES, J. de: Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie. Freiburg 
im Breisgau, 1947, Herder. X, 304 p. (Mensch, Welt, Gott. Ein Afubau 
der Philosophie in Einzeldarstellungen.. 2. Bd.)
WETTER, G .A.: Der dialektische M aterialismus, seine Geschichte und sein 
System in der Sowjetunion. 4. bearb. und erw. Aufl. Wien, (1958), H er­
der. XII, 693 p.
WETTER, G. A. :Die Umkehrung Hegels.Grundzüge und Ursprünge der Sowjet­
philosophie. Köln, (1963), Verl. Wissenschaft u. Politik. 93, 2 p. 
(Beiträge zur Sowjetideologie. 1.)
WETTER, G.A.: Sowjet ideologie heute. 1-2. Bd. (Frankfurt a. Main., 1965), 
Fischer. 339, 335 p. (Fischer Bücherei. Bücher des Wissens. 460-61.)
ZEMPLÉN Gy.: Karakterolőgia és szenttamási etika. Vác, 1939, (Kapisztrán 
Ny.) 57 p.
и. A NEOTOMIZMUS MARXISTA KRITIKÁJA , 
1. A neotomizmusról általában
Bolgár szerzők
POLIKAROV, A.: Glavni tecsenija na szövremennija idealizöm. = Filoszofszka 
Miszöl. 1961. 3. No. 114-130. p.
TOJCSEV,T.: Szövremennata burzsoazna filoszofija í religijata. = Filoszofszka 
Miszöl. 1961. 4. No. 178-183.p.
Cseh szerzők
KUBEŠ, V.: Právní filosofie XX. století. Brno, 1947. 162 p.
LEDERER, L .: Ze současné buržoázni ideologie. = Filosofický Časopis. 1964.
3 .No. 405-415.p.
MAHOVEC, M.: Novotomismus. Praha, 1963, NPL. 103 p.
[ua. magyarul:] Neotomizmus. (Ford. Lukács К .) (Bp.,) 1965, Kossuth 
Kk. 167, 1 p. (Korunk világnézeti kérdései.)
Náboženství, církve, klerikalismus a naše dějiny. Praha, 1962, NPL. 245 p.
NETOPILIK, J. - KUBEŠ, M .: Kritika současné buržoázni filosofie. Praha, 
1965, NPL. 149 p.
TONDL, L .: Současné západní filosofie. Praha, 1958, Orbis. 215 p.
Lengyel szerzők
JAROSZEWSZKI, T. M.: A skolasztika reneszánsza. = Világosság. 1963. 3. No 
129-136. p.
KŁOSAK, К.: Zagadniene metody filozofii przyrody we współczesnej neo- 
scholastyce. = Rocznik Filozoficzne. 1961. 3. No. 5-41. p.
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.
PLUŽANSKI, T .: Tendencje i kierunki we współczesnym katolicyzmie. = Nowe 
Drogi. 1963. 3. No. 55-66. p.
(ua. magyarul): A "baljós próféták" és ellenzőik. A mai katolicizmus fő 
áramlatai. = Világosság. 1963. 328-333. p.
SCHAFF, A.: Sytuacja i aktualne zadanie polskiej filosofii. = Nowe Drogi. 
1961. 2. No. 67-83. p.
Magyar szerz&k
GECSE, G.: A tomista filozófia. 1-2. = Világosság. 1966. 513-517., 649- 
655.p.
SÁNDOR, P .: Neotomizmus. = --: A filozófia története. III. köt. Bp., 1965, 
Akad. K. 489-536. p.
TORDAI Z.: A "katolikus filozófia." = Márkus Gy. - Tordai Z.: Irányzatok a 
mai polgári filozófiában. Bp., 1964, Gondolat. 141-222. p.
Német szerzők
ALBRECHT, E.: Der Neuthomismus. = Die deutsche Philosophie nach 1945. 
Berlin, 1961, VEB Deutscher Verl. d. Wissenschaften. 20-35. p.
ALBRECHT, E.: Die Auswirkungen der Ideen der Grossen Sozialistischen 
Oktoberrevolution auf die geistige Situation unserer Zeit. Greifswald, 
(1959), Panzigsche Buchh: 41. p.
(Greifswalder Universitätsreden. Neue Folge. 9.)
Einführung in die Philosophie. II. Teil. Kritik der bürgerlichen Philosophie 
und Soziologie der Gegenwart. Hrsg, von E. Albrecht. Greifswald, 1964, 
E. -M. -Arndt-Univ. 183, 8 p.
URBAŃSKI, R.: Pathologie und "Erneuerung" der Vernunft. Zur Entstehung 
der neuthomistischen Philosophie. = Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Gesellschafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe. 1964. 506-515. p.
URBAŃSKI, R.: Philosophia perennis. - Fortgang und Tradition. Zur Einfüh­
rung in eine Kritik der neuthomistischen Philosophie. = Wissenschaft­
liche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 1966. 
309-314. p./
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Szovjet szerzők
ASZEEV, Ju.A. - KON, I .S z .: OsznovnUe napravlenija burzsuaznoj filoszofii i 
szociologii XX veka. Leningrad, 1961, LGU. 108 p.
AVETÍSZ’JAN, A. A.: Kritika szovremennoj religioznoj filoszofii. (Ocserki po 
isztorii religii i ateizma.) Kiev, 1964, AN USZSZR. 103 p.
BAKRADZE, K .Sz.: Ocserki po isztorii novejsej i szovremennoj burzsuaznoj 
filoszofii. Tbiliszi, 1960, Szobcsata Szokartvelo. 530 p.
BOGOMOLOV, A .Sz.: Kritika szovremennoj burzsuaznoj filoszofii. Moszkva,
1963. Goszpolitizdat, 46 p.
BURGETE, A .R .: SzovremennUj tomizm. = Szovremennüj ob’ ’ektivnüj idea- 
, lizm. Kriticseszkie ocserki. Pod. red. G.A. Kurszanova. Moszkva, 
1963, Szocékgiz. 422-475.p.
BUHOVSZK1J, B.: Neotomizm. = Kritika szovremennoj burzsuaznoj ideologii. 
(Red. koll. T. I. Ojzermann, G. Apreszjan, . . . )  (Moszkva), 1963, 
Roszvuzizdat. 107-118. p.
JAKOVLEV, M .V .: Markszizm i szovremennaja burzsuaznaja isztorija filo­
szofii. Moszkva, 1964, MUszl'. 350 p.
Kritika szovremennoj burzsuaznoj filoszofii vazsnaja zadacsa ideologicseszkoj 
bor’bU.= Voproszü Filoszofii. 1962. 6. No. 3-15. p.
MCSEDLOV, M .P.: ÉvQljucija szovremennogo katolicizma. Moszkva, 1967. 
Müszl’ . 224 p.
MELVIL, J.K .: Religioznaja filoszofija. Neotomizm. = Kratkij ocserk isztorii 
filoszofii. (Pod. red. M.T. Jovcsuka, T .I. Ojzermana, I. Ja. Scsipanova.) 
Moszkva, 1960, Szocékgiz. 773-780 p.
(ua. magyarul): A vallási filozófia. A neoiomizinus. = Egyetemes filozó­
fiatörténet. Bp., 1963, Kossuth K. 656-663. p.
MINKJAVICSJUSZ, Ja. V .: SzovremennUj katolicizm i ego filoszofija. Vil'njusz 
1965.
MITIN, M. B.: Nekotorüe napravlénija szovremennoj burzsuaznoj ideologii i ih 
kritika. Moszkva, 1966, Znanie. 32 p.
MSVENIERADZE, V. V .: OsznovnUe tecsenija szovremennoj burzsuaznoj filo­
szofii. (Kriticseszkij ocserk.) Kiev, 1961,Goszpolitizdat USzSzR. 113 p.
NARSZKIJ, I.Sz.: Krizisz burzsuaznoj filoszofii na szovremennom éptape.
= Vesztnik MGU. Szerija VIII. Ekonomika, Filoszofija. 1961. 6. No 63 
71. p.
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OJZERMAN, T. I . : A mai bürzsoá filozófia főbb irányzatai. Bp., 1963, (Felső- 
okt. Jegyzetellátó Váll.) 3-24. p. (Fénynyomat.) (Klny.: Tájékoztató. 
M.M. Marxizmus-leninizmus Oktatási Osztálya. 1962. 2. sz .)
SZMIRNOVA, G .E.: К voproszü о periodizacii neotomisztkoj filoszofii. = 
= Vesztnik LGU. Szerija Ekonomiki, Filoszofii i Prava. 1964. 4. vtlp. 
74-84.p.
SZMIRNOVA, G .E.: Szovremennaja burzsuaznaja filoszofija isztorii i neo- 
tomizm. = Voproszü Filoszofii. 1967. 2. No. 137-145. p.
(ua. magyarul): A mai polgári filozófia és a neotomizmus. = Világosság. 
1967. 404-409. p.
Szovremennaja filoszofija i szociologija v sztranah Zapadnoj Evropü i 
Amcriki. (Isztoriko-fíloszofszkie ocserki. Red. koli. M. A. DUnnik, 
V.V. Msvenieradze, . . . )  Moszkva, 1964, AN SZSZSZR, 474 p.
Szovremennüj ob” ektivnüj idealizm. (Kriticseszkie ocserki. Pod. red. G.A. 
Kurszanova.) Moszkva, 1963, Szocékgiz. 477 p.
TRAEHTENBERG, О. V.: Ocserki po isztorii zapadnoevropejszkoj szredne-
vekovoj filoszofii. Moszkva, 1957, Goszpolitizdat. 253 p.
V tiszkah duhovnogo krizisza. (Burzsuaznaja ideologija. Szbornik sztatej. Pod. 
red. I .Sz. Kona.) Leningrad, 1966, Leninizdat. 288 p.
2. Egyes filozófusok
Tamás, Szent, Aquinói
BOGROSZ, J.: Tomasz z Akvinu. Warszawa, 1962, Wiedza Powszechna. 188 p. 
(Mysli i tudzie.)
GREKOV, L .I.: Markszisztszkaja kritika szrednevekogo tomizma. =» Voproszü 
Filoszofii. 1967. 11. No. 164-166. p. (Könyvismertetés.)
P1ACENTINI, U.: Betrachtungen über Thomas von Aquino. =* Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin. Gesellschafts- ünd Sprach­
wissenschaftliche Reihe. 1961. 4/5. No. 387-393. p.
KICSANOVA, I.M .: Filoszofija Fomü Akvinszkogo. = Voproszü Filoszofii.
1958. 3. No. 104-117. p.
Bocheński, Innocent Marie Joseph
SIMON E .: Hogyan értelmezi Marxot egy jezsuita. = Magyar Filozófiai Szemle.
1959. 3-4. No. 409-421. p.
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Gilson, Étienne
DAMBUYANT, M.: A propos d’une série de livres catholiques de Gilson, 
Maritain, Carlo Jenolo et Fessard. = Cahiers du Communisme. .1961.
1. No. 229-245. p.
KASIA, A.: Duch filozofii średnowiecznej czy duch filozofii ortodoksyjnie 
chrześcijańskiej? = Studia Filozoficzne. 1961. 4 .No. 187-197.p. •
LEGOW1CZ, J.: Na temat filozofii chrześcijańskiej. = Studia Filozoficzne.
1964. 4. No. 154-162. p. (Könyvismertetés.)
Maritain, Jacques
DAMBUYANT, M.: A propos d’une série de livres catholiques de Gilson, 
Maritain, Carlo Jenolo et Fessard. = Cahiers de Communisme. 1961. 
229-245. p.
DOLGOV, K.M.: Reakcionnaja szuscsnoszť neotomisztszkoj koncepciiisztinü. 
(K ocenke gnoszeologicseszkih vzgljadov Zsaka Maritena.) = Filo- 
szofszkie Nauki. 1963. 2. No. 80-89. p.
HELLERA.: A kispolgári köznapi erkölcsi gondolkodás és a katolicizmus. 
Kritikai megjegyzések Maritain etikatörténetéhez. = Világosság. 1963. 
562-566. p.
JAROSZEVSKI, T.M .: Personalizm katolicki a problem emancypacji człowieka. 
= Nowe Drogi. 1959. 10. No. 48-61. p.
KELLER, J .: Maritain o odpowiedzialnosti artysty. = Studia Filozoficzne. 
1963. 1. No. 238-241. p. (Könyvismertetés.)
KELLER, J . : O jednym z nurtów katolickiego personalizmu. = Studia Filozo­
ficzne. 1964. 4. No. 170-174. p. (Könyvismertetés.)
MRÓWCZYŃSKI, T .: Człowiek i społeczeństwo w filozofii politycznej J. Ma­
ritaina. = Studia Filozoficzne. 1960. l.No. 107-128.p.
MRÓWCZYŃSKI, T .: Perszonalizm Maritaina i swpółczesna myśl katolicka. 
Warszawa, 1264, Książką i Wiedza. 284 p.
TORDAI Z. - VARGA I . : Teljes humanizmus vagy kifinomult hitvédelem? 
Jacques Maritain tanairól. = Világosság. 1964. 6. No. 321-328. p.
Wetter, Gustav Andreas
Jezsuita atya a dialektikus materializmus bírálójának szerepében. G. A. Wetter 
"A dialektikus materializmus története és rendszere a Szovjetunióban" 
c. könyve. (Ford. Frank E.) (Kiad. az OM Marxizmus-Leninizmus Ok­
tatási Főosztálya.) Kézirat. Bp., 1953, Felsőokt. Jegyzeteli. 20, 1 p.
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KLAUS, G.: Jesuiten, Gott, Materie. Des Jesuitenpaters Wetter Renolte wider 
Vernunft und Wissenschaft. Berlin, 1957, VEB Deutscher Verl. d. Wis­
senschaften. 350 p.
(ua. magyarul): Jezsuiták, isten, anyag. Wetter jezsuita atya lázadása az 
ész és a tudomány ellen. Bp., 1960, Kossuth Kk. 444 p.
LUKÁCS J.: Jesuiten, Gott, Materie. = Magyar Filozófiai Szemle. 1958. 3-4. 
No. 511-517. p. (Könyvismertetés.)
MÉNÉRT, E.: G. Klaus: "Jesuiten» Gott und Materie. = Filosofický Časopis.
1960. 2. No. 252-256. p. (Könyvismertetés.)
METZLER, H.: Pater Wetter kämpft mit stumpfen Waffen. = Deutsche Zeit­
schrift für Philosophie. 1962. 1554-1567. p.
Protiv szovremennüh fal’szifikatorov markszisztszko-leninszkojfiloszofii. (Otv. 
red. M.T. Jovcsuk i V.A. Malinin.) Moszkva, 1964, Nauka. 246, 2 p.
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